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PROCESSIONAL-Pomp and Circumstance 
NATIONAL ANTHEM 
BOISE CONCERT ORCHESTRA 
A . J. TOMPKI NS , Director 
INVOCATION-THE R EV. J AMES MARNER 
I LOVE THEE 
BELOVED IT I s MORN 
BARBARA WARD 
ADDREss-"What a Time t o Live!" 
B ERNARD MAINWARING 
VALSE LENTE from "Ballet Sylv ia" 
R EVIEW OF THE YEAR 
BOISE CONCERT ORCHESTRA 
CONAN E. MATHEWS 
Executive Dean 
Elgar 
Smith 
Grieg 
Aylward 
Delibes 
THE LOVELY ROSE 
To My MOTHER 
Finnish Folk Song 
MacGimsey 
WOMEN'S TRIO 
PRESENTATION OF DIPLOMA S 
J. L. DRISCOLL, President 
Board of Trustees 
COLLEGE HYMN- L es Bois 
LES BOIS 
B onneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise, the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the I dahoforest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
RECE SS IO NAL 
Strachan 
ASSOCIATE OF ARTS 
MARGUERITE JANE CURTIS 
J ULIA G. HARRIS 
ALMA C. HOCHSTRASSER 
DONALD C. KROEGER 
MATILDA BELLE LAUGHLIN 
LOIS LOUISE LITTLE 
RO BERT E. PACKHAM 
VIRGINIA ARLENE PERKINS 
ROBERT H. REMAKLUS 
MARJORIE R. ROW LETT 
LAVERNE V. SARVIS 
SHIRLEY J EANNE STRONG 
JEANNE E. SWANHOLM 
PHYLLIS LENORE WALKER 
BARBARA GENE WARD 
DONALD NORMAN WELLS 
LOIS AILENE WHEELER 
MONA SIBYL COLE 
B EVERLY JAN E DODSON 
TRESSIE VIRGINIA ELLIOTT 
VERA LE JEA NNE HOUSTON 
VIRGINIA LOUELLA JOHN SON 
DIPLOMA 
L. KATHLEEN KERLEY 
LELA FERN MORITZ 
PAULINE LEOTA RICE 
CONNIE CARVER SWENSEN 
HELEN LOUISE WE STFAL L 
